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impeller，andthevortexflowexistsin anotherdomain．In thisstudy，theslip factor andthe four  
pressurelosses havebeen estimated．A pressureloss arose at the upstrearn side rather than the  
measurementpoint，andotherlosseswereproducedbYtheexpansionofthescrollcasing，mixingof  
thewakeandthemiⅩ1ngOfthevortexflow．AsaresultofanalysISOftheinternalflowofthefan，  

































れは非一様な速度分布になる．   














一  丁ご －   
多軍シロッコフアンの空力特性に及ぼす混合損失の影響  73  
2．お も な 記 号  
」：流露面積 mm2  
β：羽根枚数  
わ：羽根幅 mm  
C：翼弦長 mm  
c，′：滑り速度 m／s  
か：羽根車と測定位置の直径 mm  
e：羽根車の内外径比（＝♪1／β2）  




〟：羽根車の回転数 Tpm  
e：流量m3／min  
Ⅳ：スクロールケーシングの幅 mm  
〟：周速度 m／s  
v：絶対速度 m／s  
vr：絶対速度の半径方向成分 m／s  
v♂：絶対速度の周方向成分 m／s  
w：相対速度 m／s  
β：相対流出角 deg．  
βゎ：羽根車の設計角 deg．  
♂：スクロールケーシング周りの角度 deg．  















m：測定位置   
：主流部の平均値  




実験には内径β1の異なる二種類の羽根車が用いられ   
！、、、、、、＿ ll■■   
（a）Impeller   （b）Blade  
Fig．1lmpe11erofthernulti－bladesiroccofan  
TablelMaindimensionsoftheimpeller  
Impe11er   SC77   SC99   
lnnerdiameter，Dl（mm）  77   99   
Outerdiameter，β2（mm）   125   
β1／β2ratio，e   0．616   0．792   
Chordlength，C （mm）  27．3   14．7   
Inletangle，βムl（deg・）   64，3   53．2   
OutletangIe，βみヱ（deg・）   144．5   
Numberofblade，B   100   
Spanlength，わ2（mm）   50   

























73－   
多軍シロッコフアンの空力特性に及ぼす混合損失の影響  74  
「J 〝闘唱闘闇瀾出   
Manomeler MdnOmeter   




Projectionratio，d／D2   
Clearance，5（mm）   
DucIsize，W（mm）×〃（mm）   70×63   Vo］uteangle，8y（deg．）  6．0    0．09    6．0  
で計測される・フアンの空力特性は式（1）によって整  
理されている．  







杭＝鍬一若戸   
ここで，Vrmは測定位置での半径方向速度であり，  
は主流部の平均値であることを意味する．   
















4．流 動 解 析  













多巽シロッコファンの空力特性に及ぼす混合損失の影響  75  
Fig．5Velocltytrianglesatinletandoutletofblade  
Fig．6Schematicviewoftheinsideofscro11casing   










2た2として見積もることができる．   
4・3 後流による混合損失 主流部での後続によ  
る混合損失には，JohnstonとDean（3）によって提案さ  
れている，式（4）の損失ヘッドを用いた．  






積もられている．   
㌧椚（1一札）帆／β）（ト榊2＝如2拘／β）占2 




flowin the main flow dornain  
ここで，V♂2はMP∫での実測値の絶対速度の周方向成  
分とした・損失係数fには文献（8）を参考にしてど  








れている．   












∴軋．＝1－   





V〟2〟P■   
2 一－一つ    2g  
（6）  d力∫。岸吉  
ー  ハ）‾   
多翼シロッコファンの空力特性に及ぼす混合損失の影響  76  
0．2  0．4  0．6  0．8  1．0  
二・■わ二  
Fig．9Distributionsoftheradialveloclty  



























できることがわかる．   




















（8）とした・   
dl＝（1‾私MP4）〃ⅣMP4  











（10）   
〟z2／2g  





5．結果および考察   






－ 76－   
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向にわたって大きく変化しなかった．   





















































（a）slipfaclor  ‾○‾S〔り9（三上二≒0・926）  
Eq・（3）  嘲  
‥ －：…  
O SC99  
Estimatcd  
0．1  0．2  0．3  
¢  
（a）Theoreticaltotalpressurecoefficient   
□ SC77  
0 SC99  －－‥、・－．－ －ト、、  
Eq＿（9）  
0．1  0．2  0．3  □ SC77   
0 SC99  
‾Eq・（10）  
〟＝1400rpm  ¢  
Fig．13Relationshipbetweenflowratecoefficientand  
thepressurelossesofthefan  




the total pressure coefficient 








数に占める割合は，SC99が 22．9％，SC77が  



















Impei】er  ¢′◆   少．   Error  
Eq．（10）  Fig．8  l¢．し少．け由一×100（％）   
SC77  1．4Z   1．34   5．61   
SC99  l．84   1．94   5．30   
や図5で示された流動モデルに準じた流れではないた  
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MP3 MP4  




Table4Summary’ofthe pressurelossin the scroll  
CaSing（MPl，¢＝0．23）  
』わ∫C／¢′×100（％）   
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